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ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу, выполненную на тему «Между работой и 
профессией: политика профессиональной идентичности бариста в кофейнях Санкт-
Петербурга» Козловой Полиной Ивановной, обучающейся по направлению 
«Социология» основной образовательной программы бакалавриата 040100 «Социология», 
по профилю «Социальная антропология» 
 
Козлова Полина Ивановна посвятила свое выпускное квалификационное 
исследование изучению классическому для социологии и антропологии 
профессии, но актуальному и чрезвычайно проблемному вопросу, в какой 
момент работа ради заработка превращается в профессию, сносящуюся 
стержнем для самоидентификации. Полина Ивановна в своем проекте 
обращается к профессиональному сообществу барист, которое 
сформировалось на базе культуры кофеен Санкт-Петербурга, вообще, и сети 
кофеен «Кофебон», в частности. 
Квалификационная работа по изучению политики профессиональной 
идентичности, которую реализует сеть кофеен, стала личностно осмысленным 
проектом, базирующимся на саморефлексии Полины Ивановны. Данное 
исследование носит самостоятельный характер. В рамках полевой работы, 
выполненной в качественной стратегии, Полина Ивановна Козлова провела 
включенное наблюдение, ряд глубинных интервью, собрав богатые и 
разнообразные материалы и приобретя хорошие навыки по организации и 
проведению антропологического case-study. Она самостоятельна и 
мотивированна. П.И. Козлова обладает развитыми исследовательским чутьем 
и социологическим воображением.  
На протяжении периода обучения в бакалавриате Полина Ивановна была 
вовлечена еще в ряд исследовательских проектов, позволивших ей приобрести 
и закрепить профессиональные компетенции социолога. Так, например, 
рамках университетской практики она участвовала в исследовательской 
экспедиции, направленной на выявление гражданских активностей в Тотьме. 
Полина Ивановна Козлова демонстрирует, что приобрела профессиональные 
компетенции, заложенные в учебном плане бакалавриата по направлению 
«Социология», и в той мере, в таком ракурсе и объеме, который задается 
характером проблематики, теоретико-методологическими основаниями и 
практико-прикладными аспектами проведенного исследования. 
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